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r旅行-生活J 1m遊文學毒農象列法動，讓我們一起分享封信遊中
的感動情事 [典誠組險蔽竹 ]
童話大師安徒生除了寫作，也熱愛1m行。對他來說「賀龍行即生活J '幸存著一只
破舊的賀龍行箱，還有墨水平口幻想一起賀龍行，連賀龍行箱也沾了油墨;弓潰。著名的童話
故事「來天箱」就是以此為創意源頭著作的;村上村~j也說「賀龍行讓我成長J '賀龍
行間的威動j斂起了創意的水花，造就了一篇篇不朽的文學作品。
我不符別尋找旅行的足跡，因是告人生就是一垮旅行;我享受每個生活當下
細微的感動，並將E護動化是詩文字，意向世界各處. . .. . .
「語冊行路J 1m遊文學書展，展出5大清[20餘圈，
數十位作者不同的1m遊目的、歷程、心得、威雯，
讓你雖然身體坐在與關坊，心靈卻已遊遍了世界各
國，並由萬種風情的與關坊吉祥物「與寶寶」陪著
你，員十盒下一次要走去哪懼，體驗不同的風俗R
情!
rWo-Ho!北海道打工渡假去」的Sophia(陳綺動拋下歌手光環，透過自學日
文取得了人稱日本夢幻打工機會，在北海道的美瑛車站擔任導覺解說人員，在那
陌生的地方放鬆的做自己、工作、規劃玩樂行程，戚受北海道之羹。她說:夢想
就是勇敢追求，不要害怕自己能力不足，去就是了!
「夾腳拖的夏天」的小貓(翟欣恰)當立志要成為菁英，在人人稱羨的1*遊記
者經歷中，卻撿來鐘之不去的恐慌症。經過多次出走失敗後，在系個天時地利人
手目的偶然機緣下，小貓到了花蓮，開始了解自己最喜歡穿的不是昂貴的高跟鞋，
僅僅是路邊雄貨店買的夾腳拖，甚至是光著腳在地上跑動的威斃。她說:夢想有
苦努甜，但可享受2個小時慢慢甦腥的早展時，一切都值得。
「小小姑-停一下」的Windy(~~慧琳)雖然已經是電視節目主持人，最喜歡的事
卻仍是拿著珍愛的相機， j飛速徘徊並探索台灣每個角落的故事。漫步在台灣的鄉
間田野，戚受最溫暖的人情睞。她說:追求夢想之前要先充實自己，當你用
玫瑰色的暇睛看世界，世界就會為你綻放一朵朵絢麗的玫瑰。
我記錄每次撮行中的路;高感動，不員會是在學校園書館，或是遙遠的窗外，
在移動和勞佇筒. . .. ..找到最感動的值錢. . .. ..
「行腳佇足」臉遊文學照片分享展，以參加者親自拍輝的照片及撰寫的文
字，分享在1*遊中所得到的各種悸動。每張作品都訴說著不同的背景、主角、地
點、故事，投稿作品共有60多幅，照片足跡遍及國內外，都是參加者最真摯的心靈
戚動。得獎者不只得到了潛水數位相機、電子相權及造型隨身E業等獎品，更完成了
獨一無二的1*遊文學作品，並議參觀者可以隨著精采的創作遊歷世界各地!
讓我們一起來分享前三名的作品吧:
第一名:外文革起筒德治
交換學生 內卡;可岸也交換襯野與風景 il(z;立的老城給散落坐愛情友情親情
德國南部社害根
一座承載知富麗與夢想的
大學城
義大利冰淇淋與土耳其捲餅交心
始終Y~j.震盪迴波而來的
教堂鐘響
漫步千年老街道 帶著析得
熱鬧的市書長、霄，蓋與舊在河面坐成漣漪
書攤間
;可心撐船依稀看見歌德當年彎腰 竹答f~著;可床竟生了捧書模樣 很街角拐個彎 綻放的{G科名喚夢想長糞上的黑格爾嘆了
第二名:化學采張俯章，
今年暑假，
我踏上那令我魂牽夢縈的稜線一雪霸聖稜緣。
那日，傍晚時分，翻過山屋後方的小山坡，
站上山坡的那一刻，無不被自展前景象所震﹒噶!
遠方，雪山西稜旁傾瀉的雲;暴、天邊;第落的晚霞;
前方，囡柏棺木以最真誠的舞姿、最敬畏的態度，
高舉著手、莖向雪山稜線，用生命的最後一刻來析
得茗、膜拜著。
它彷彿告訴著人們:
登上山頂，諧瞋美景的同時，也要有著謙卑的心。
並要努力的守護茗，大自然所給予人們的珍貴資
源。
第三名:森林奈爾瑋銘
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